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α｢C一分解可能性｣という概念を導入し, (
C一分解可能であるのは,その計量がランダース型かクロピナ型のときであり,かつ,そのときに限る｣
ことを明らかにする.これが本論文の主定理である.さらに,通常のカルタン空間の計量から導出され
た一般ランダース計量をもつ空間を考える.そして,一般化された計量をもつ空間が C一分解可能なの
は最初の空間が C一分解可能なときであり,また,逆も成り立つことを示す.
キーワー ド:カルタン空間, C一分解可能性 , (α,β)-計量
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カルタン空間における C-分解可能性について
五十嵐 敬典■
概要
,βト 計量を与えられたカルタン空間が 
一■ 
L1 -
カルタン空間に
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